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Abstraksi 
 
 
 
     Botchan adalah sebuah novel karya Natsume Soseki. Novel ini menceritakan tentang 
seorang anak yang bernama Botchan dimana tokoh utama kurang mendapatkan kasih 
sayang dari keluarga, hanya seorang pengasuh yang bernama Kiyo yang memberikan 
kasih sayangnya dengan tulus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
faktor-faktor pengaruh dari keluarga terhadap perilaku seseorang. Metode yang 
digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan dan metode deskriptif analitis. 
Penulis menganalisis beberapa situasi dalam novel yang menggambarkan dampak 
kurangnya kasih sayang dari keluarga terhadap perilaku tokoh Botchan dan 
menghubungkannya dengan teori-teori yang digunakan pada landasan teori. Dari analisis 
yang dilakukan dapat dilihat bahwa perilaku agresif, timbulnya rasa permusuhan dasar, 
rasa kecemasan dasar, dan perasaan terpisah pada tokoh Botchan merupakan dampak 
dari kurangnya kasih sayang keluarga. Namun, keberadaan tokoh Kiyo sebagai 
pengganti ibu membantu Botchan dalam perkembangannya sehingga membuatnya 
menjadi lebih termotivasi. 
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